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$>N$ (P) $P<0.05$ $N$ $A\searrow$ $P>0.95$
1. {[
4 $]$/[ 3 4]$\}$/{[ 2 4]/[ ]} $**$
$P<$ 0.001 $P>0.999$ $*$ $P<0.03$ $P>0.97$
(sd) $P$
12940$**$ 2097 (144) $<0.0001$
2351 187 (121) 0.057
3727$**$ 1223 (156) 0.9992
4867$**$ 1373(148) 0.9997
[ 1 2] 3291 $**$ 2289 (68) $<0.0001$
[ 2 4] 1218 $*$ 1562 (201) 0.9823
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